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M. nortoni serán liberadas individualmente 
desde una plataforma de despegue y se re-
gistrará su respuesta comportamental ante 
diferentes estímulos blanco: volátiles del 
hongo de diferentes edades creciendo (i) de 
forma natural dentro de trozas de pino, (ii) 
de forma artificial en medios de cultivo; (iii) 
trozas de pino latifolia sin infestar y cultivo 
sin crecimiento fúngico (control); (iv) trozas 
de pino infestadas por S. noctiliosin parasi-
tar por I. leucospoides y (v) trozas de pino 
infestadas por S. noctilio parasitadas por I. 
leucospoides. Las trozas se renovarán en cada 
ensayo. Se medirá: el tiempo antes de despe-
gar, el éxito en alcanzar el estímulo blanco, y 
el tiempo de residencia sobre el estímulo. 
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Resumen.— El plan de Tesis plantea como 
hipótesis que el uso de soja Bt modifica la 
dinámica de la asociación tritrófica soja-pen-
tatómidos-parasitoides oófagos. Dado el uso 
intensivo de la tierra con fines productivos, 
la creciente demanda de los mercados de 
productos de cosecha sin residuos de pes-
ticidas y la necesidad de contar con herra-
mientas de manejo compatibles con el cuida-
do del ambiente, se propone como objetivo 
evaluar el efecto de la soja Bt sobre las pla-
gas no blanco como los pentatómidos y los 
microhimenópteros parasitoides de huevos 
asociados. Para ello se determinará la diver-
sidad de los pentatómidos y parasitoides es-
celiónidos (Platygastroidea: Platygastridae) 
y encírtidos (Chalcidoidea: Encyrtidae) pre-
sentes en el cultivo. Asimismo se comparará 
el efecto del hospedador vegetal, convencio-
nal o genéticamente modificado sobre dichas 
relaciones tróficas. 
Palabras clave.— Control biológico, pes-
ticidas, plagas.
Abstract.— «Soybean, Glycine max, ge-
netically modified with Bacillus thuringien-
sis (Bt): effects on the tritrophic association 
soybean-pentatomids-egg parasitoids». The 
thesis plan hypothesizes is that the use of Bt 
soybean modifies the dynamics of soybean-
pentatomids-oophagus parasitoids tritrophic 
association. Given the intensive use of the 
land for productive purposes, the growing 
demand of markets for pesticide free crop 
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products and the need of management tools 
environmentally safe, it is proposed to evalu-
ate the effect of Bt soybean on non-target 
pests such as pentatomids and microhime-
nopteran egg parasitoids. To achieve the 
main objective we will determine the diver-
sity of pentatomids and scelionid (Platygas-
troidea: Platygastridae) and encyrtids (Chal-
cidoidea: Encyrtidae) parasitoids present in 
the crop. Also the effect of the conventional 
or genetically modified plant host on these 
trophic relationships will be compared.
Keywords.— Biological control, pesticides, 
pests.
La incorporación de genes interespecíficos 
insertados por biotecnología para permitir a 
las plantas la expresión de genes codificantes 
de las proteínas Cry provenientes de la bac-
teria de suelo Bacillus thuringiensis (Berliner) 
(Bacillales: Bacillaceae)(Bt), agrega varieda-
des y alternativas de manejo para el cultivo 
de soja Glycine max (L.) Merrill (Fabales: 
Fabaceae), la oleaginosa más importante y 
extendida en la República Argentina. Estas 
plantas sintetizan proteínas tóxicas para las 
larvas de algunas especies de Lepidoptera, 
considerados insectos blanco. Existen otros 
organismos que no son afectados por el gen 
cry1Ac, organismos «no blanco» como las 
chinches pentatómidas (Hemiptera: Pentato-
midae), cuyo manejo se basa en la aplicación 
de insecticidas con alto impacto ambiental, 
además del control natural ejercido por el 
complejo de enemigos naturales conforma-
do por depredadores y parasitoides. Entre 
estos últimos se destacan los oófagos, que 
contribuyen al control natural de las especies 
plaga como lepidópteros y hemípteros, prin-
cipalmente (Valverde et al., 2007). La conser-
vación de esta fauna espontánea resulta una 
alternativa de manejo de plagas, aunque la 
ausencia de conocimientos adecuados acerca 
de su sistemática y diversidad en una región 
determinada se ha visto asociada a fracasos 
de programas de control biológico. 
Resulta de interés evaluar el impacto de 
esta tecnología tanto sobre organismos blan-
co, como no, expuestos a la toxina a través 
del consumo de partes de la planta, de polen 
y otros tejidos. Por otro lado, se ha demos-
trado que la elevada exposición a la toxina 
resultaría incompatible con los principios del 
MIP (Sismeiro et al., 2013) porque provoca-
ría la disminución de las señales químicas 
emitidas por una planta sometida a estrés 
biótico, las cuales son atrayentes para los 
controladores naturales, provocando una 
merma de las poblaciones locales de los mis-
mos. De allí la importancia de comprender 
cómo se establecen las interacciones entre los 
cultivos transgénicos y la fauna benéfica.
El presente plan de Tesis plantea como 
hipótesis que el uso de soja Bt modifica la 
dinámica de la asociación tritrófica soja-
pentatómidos-parasitoides oófagos. Por lo 
tanto, y dado el uso intensivo de la tierra 
con fines productivos, la creciente demanda 
de los mercados de productos de cosecha 
sin residuos de pesticidas y la necesidad de 
contar con herramientas de manejo compa-
tibles con el cuidado del ambiente, se pro-
pone como objetivo evaluar el efecto de la 
soja Bt sobre las plagas no blanco como los 
pentatómidos y los microhimenópteros para-
sitoides de huevos asociados. Para ello se de-
terminará la diversidad de los pentatómidos 
y parasitoides esceliónidos (Platygastroidea: 
Platygastridae) y encírtidos (Chalcidoidea: 
Encyrtidae) presentes en el cultivo. Asimis-
mo se comparará el efecto del hospedador 
vegetal, convencional o genéticamente modi-
ficado sobre dichas relaciones tróficas. 
El estudio se realizará en el predio de 
la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales 
y Ambientales de la Universidad Nacional 
del Noroeste de la provincia de Buenos Ai-
res (ECANA-UNNOBA), situado en la locali-
dad de Pergamino, Buenos Aires (33°57’28” 
60°33’50” S). Se sembrarán dos macropar-
celas con los cultivares seleccionados resis-
tentes al glifosato (RR) de ciclo corto: una 
con el evento Bt (RRBt) y otra no Bt (RR no 
Bt), durante tres ciclos de cultivo. 
Se harán muestreos semanales con la téc-
nica del paño vertical para el recuento de 
las chinches. Se revisarán plantas completas 
para recolectar las placas de huevos halla-
das. Las mismas serán llevadas al laborato-
rio y mantenidas en condiciones controladas, 
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acondicionadas individualmente en cajas de 
Petri hasta la emergencia de chinches y/o 
parasitoides, según la técnica de La Porta 
et al.(2013). Para cada postura se registra-
rá el tamaño (número de huevos/postura), 
número de ninfas emergidas, número, sexo 
y especie de los parasitoides emergidos. Se 
calculará la proporción de huevos parasi-
toidizados en cada postura, por especies de 
chinches y de parasitoides. Los ejemplares 
serán identificados aplicando las técnicas 
habituales como uso de claves, compara-
ción con descripciones originales, análisis 
de materiales de referencia, utilizando mi-
croscopios estereoscópicos y ópticos para la 
observación y disección de estructuras de 
valor taxonómico siguiendo referencias bi-
bliográficas (Margaría et al., 2014). Se regis-
trarán distintas variables para ambos grupos: 
riqueza y abundancia específicas, grado de 
parasitoidismo, proporción de sexos, y even-
tualmente multiparasitismo de la postura en 
general. A partir de los mismos se calcularán 
el índice de diversidad de Shannon–Wiener 
y de dominancia de Berger Parker, y de equi-
dad de Shannon.
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Resumen.— El maíz (Zea mays L.) es el 
cereal más ampliamente distribuido gracias a 
su flexibilidad y adaptabilidad, sin embargo, 
su productividad se ve reducida por el daño 
de insectos, especialmente del orden Lepi-
doptera. Entre las estrategias para minimizar 
este impacto se encuentran, el uso de cultiva-
res transgénicos y el empleo de organismos 
que contribuyan al control biológico de la 
plaga, destacándose el género Trichogramma 
Westwood (Hymenoptera: Trichogrammati-
dae). El objetivo de esta tesis es el estudio de 
lepidópteros plaga y sus microhimenópteros 
parasitoides asociados, en el cultivo de maíz 
convencional y genéticamente modificado, 
potencialmente utilizables como agentes de 
control biológico.
